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Publicaciones
El tour de Francia
Flora Tristán. Diario redactado por la autora entre 1843 y 1844 durante su
gira para la formación de la Unión Obrera. Traducción, introducción y notas
de Yolanda Westphalen.
Ediciones Flora Tristán, Fondo Editorial U.N.M. San Marcos, IFEA, Emba-
jada de Francia. Lima, 2007.
Manual de formación política y gestión local con equidad de género
Módulo 1: Ciudadanía y participación política. Módulo 2: Incidencia política.
Módulo 3: Gobiernos locales y arquitectura de género. Módulo 4: Herra-
mientas de gestión local con equidad.
Ediciones Flora Tristán, Escuela Mayor de Gestión Municipal. Lima, 2007.
Informe alternativo al Sexto Informe Periódico del Estado Peruano
al Comité de la CEDAW
Punto de vista de la sociedad civil sobre el grado de cumplimiento de los
compromisos asumidos por el Estado peruano frente a esta Convención.
Ediciones Flora Tristán, Cladem, Movimiento Manuela Ramos, Demus. Lima,
2007.
El movimiento feminista en el horizonte democrático peruano (déca-
das 1980-1990)
Virginia Vargas V. Es una reflexión personal y política de la autora sobre
algunas dimensiones de la historia del feminismo peruano durante esas
décadas.
Ediciones Flora Tristán, Unifem. Lima, 2006.
Las mujeres positivas. La situación de las mujeres viviendo con
VIH/Sida en el Perú
Análisis de la situación de los derechos humanos de las mujeres seroposi-
tivas, especialmente de sus derechos sexuales y derechos reproductivos.
Ediciones Flora Tristán. Lima, 2006.
Con qué derechos estamos seguras: seguridad humana con enfoque
de género
Helen Groome, Carmen Magallón, Norma Henríquez y otras. La falta de
seguridad enfocada desde la salud, la educación, la herencia, el conoci-
miento, las emociones, etc.
PTM-Mundubat. Bilbao, 2007.
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Estado mundial de la infancia 2007: la mujer y la infancia, el doble
dividendo de la igualdad de género
Informa sobre las vidas de las mujeres, pues la igualdad entre los género
y el bienestar de las/os niña/os van de la mano.
Unicef. Nueva York, 2006.
El derecho a la identidad: campañas de documentación y supervi-
sión 2005-2006
Da una mirada al problema de la indocumentación en el país y las accio-
nes realizadas para reducir su impacto.
Defensoría del Pueblo. Informe N° 107. Lima, 2006.
Ciudades para convivir sin violencia hacia las mujeres: debates
para la construcción de propuestas
Ana Falú, Olga Segovia, editoras. Los trabajos hacen referencia no solo
a la violencia de género y ante la inseguridad, también en cómo se conci-
be el desarrollo y cómo afecta los derechos de las mujeres.
Ediciones SUR. Chile, 2007.
Salud y enfermedad en los márgenes: diagnóstico participativo en
comunidades peruanas que sufren pobreza y exclusión
Marfil Francke, Raquel Reynoso.
Concluye en la necesidad de revisar el lenguaje y las herramientas analí-
ticas con que se aborda el tema de la salud.
Consorcio de Investigación Económica y Social- CIES. Lima,  2007.
Produciendo contra la pobreza: la microempresa vista desde el
género
Annelou Ypeij. Parte del análisis de la vida cotidiana de la/os actoras/es
en el análisis sobre cómo las microempresas acumulan capital.
Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 2006.
Otras publicaciones
La mujer fragmentada: historias de un signo. Conversaciones entre
Diamela Eltit, Raquel Olea y Carlos Pérez. Lucía Guerra. Editorial Cuarto
Propio. Chile, 2006.
Mujer que soy: la voz femenina en la poesía social y testimonial de
los años cincuenta
Angelina Gatell. Bartleby Editores. Madrid, 2006.
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